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Les nostres col·laboracions
El cost de producció
Els fabricínis i els industrials s'esfor- 1 lots els gov. rns homes coneixedors
cen i es basquegen per assolir ei cost | perfectes de ics lleis econòmiques que,
de producció més baix possible. Al dar- i en canvi, no es distingeixen pas per pa¬
rera d'aquest ideal no planyen esforços
ni sacriBcis, puix no ignoren que un
dels faclors més essencials per l'èxit de
llurs empreses, depèn del preu a que
puguin oferir llurs productes.
Els economistes ens diuen que el
cost de producció no es valora en di¬
ner. Ens diuen que el costum de valo¬
rar totes les coses en diner ens indueix
a creure que el cost d'una producció—
po3cm per exemple—no és altra cosa;
que una quantitat determinada de di¬
ner, quan en realitat sols significa l'es¬
forç humà que requereix la producció
det producte o article determinat. Evi¬
dent que amb el diner valorem aquest
treball, però el cost de producció no
en depèn; depèn únicament i exclusiva
de l'esforç humà que costa produir-lo.
>
La força del cosfum ens porta a con
fondre el valor canviable de les coses
amb llur cost. 1 encara que l'error sigui
corrent i freqüeniíssim la lleugera con¬
sideració de les alteracions de valor
lesar-nos la recta aplicació que donen
als principis apresos.
La necessitat obliga les empreses a
l'estudi constant del cost de producció.
Ei control més rigurós ^'exerceix en
semblant sentit per ésser la clau de
l'èxil o del fracàs. En canvi, en el go¬
vern de^s PÎÏ30S no es té gens en cura
el factor cost de producció i per això
veiem com la majoria de les polítiques
que avui es practiquen des dels Minis¬
teris, adoleixen del gravíssim defecte
d'ésser caríssimes al país. El que con¬
vindria sempre és poder-ne reduir el
cost perquè tota reducció del cost de
producció representa una facilitat do¬
nada a l'evolució que deuen seguir tots
els pobles vers la perfecció i l'equilibri
ideal desitjats.
Però, per estranys designis, per des¬
viacions lamentables, trobem que arreu
cs prêté assolir un domini sobre el país
—sobretot sobre l'economia del país—.
No us parlen d'assolir un cost de pro-
que la moneda infligeix als productes, « ducció reduït en tots els ordres de la
ens diu clarament que les davallades
brusques de preus (o dQ valor canvia¬
ble) no n'alteren per res el cost de pro¬
ducció. Sense que el cost hsgi sofert
modificació de cap mena, el valor pot
haver descendit d'una manera brutal
per sota mateix dél cost de producció.
Ara bé, tojt. deixant de banda el tema
purament econòmic, no serà debades
que ti'aprofitem la lliçó per aplicaria a
les vulgars quotidianitats de la vida,
sense oblidar que al costat mateix de
aquesta vuigaritat i d'aquesta vida, tro¬
bem la política que té tánta influència
directa i indirecta sobre l'economia de
un poble i sobre la seva marxa pròspe¬
ra 0 adversa.
En dir un cost de producció ja hem
advertit que no s'interpreta mai una
quantitat de diner, sinó el cost d'un es¬
forç, d'un treball. I ningú no ens nega¬
rà que governar un poble exigeix una
sèrie llarga d'esforços, una tasca consi¬
derable, un treball seguit i constant.
Aquest treball o aquesta tasca és el cost
de producció i quan més eficaç i de
més rendiment sigui, tant més reduït
serà. Aquesta veritat tan elemental, tan
simple, sembla ignorada. Trobem en
economia, us parlen de dirigir la, d'in¬
tervenir-la. 1 en efecte: les conseqüèn¬
cies de semblants afanys de direcció i
d'intervenc ó fan sentir-se de seguida.
No s'ajusten a la marxa lògica i normal
—a vegades tradicional de les coses—
sinó que pretenen imprimir-!es-bi di¬
reccions determinades, si a mà vé for¬
çades o anti-naturals. Tot plegat reque¬
reix un esforç superior, exigeix una
quantitat més gran de treball humà que
ultra provocar alteracions i reaccions
que originen noves tasques, no dóna
cap rendiment. I n'és conseqüència lò¬
gica i immediata l'excés de burocràcia
amb els seus estralls. El cost de l'eco¬
nomia del pafs s'encareix i fa encarir
ensems tots els altres costs de produc¬
ció, dificultant així encara més, en lloc
de facilitar, la bona marxa dels pobles.
Com una ironia, aquests governs o
aquests polítics són els que més es dis¬
tingeixen en vo'er imposar al país un
cost de producció reduït i en voler mi¬
llorar la condició de vida dels obrers





Diumenge passat varen celebrar-se a Alemanya noves eleccions ge¬
nerals. En poc temps els súbdits d'Hlndenburg han estat cridats a les
urnes tres vegades, car hi hagué eleccions el 31 de juliol tel 6 de novem¬
bre de l'any passat. En vista de que no donaven el resultat que volien hi
tornaven. Esperem que aquesta vegada estaran contents els que manen i
ho deixaran córrerper una temporada. Com Ja era previst després dels
esdevenimmts d'aquests darrers dies, Hitler ha tingut un triomf numèric
formidable. Ja veurem sl 11 deixaran pair gaire tranquil·lament els comu¬
nistes. Ara, però, no és aquesta victòria del feixisme la que vull comen¬
tar. Vaig a remarcar la modificació Introduïda pel Govern *nazl* al sis¬
tema electoral que fins ara empraven tots els països o s'.a el fet d'haver
obligat a emetre llur sufragi als alemanys residents a l'Estranger,
A Barcelona foren convidats els naturals d'Alemanya a embarcar-se
en un gran paquebot i a sortir fora de les aigües Jurisdiccionals per a
que dipositessin llur papereta a l'urna. El vaixell féu dos viatges i en
total passejà 777 votants del gran nombre d'alemanys que avui viuen a
Barcelona. Sembla, però, que contra el que molts suposaven, o sia que
l'excursió els resultaria agradable l gratuïta—al menys això hauria estat
lògic—s'exigia una quota de deu pessetes a cada passatger. Aquesta ano¬
malia explica l'exlgültat d'alemanys que se sentiren prou Infíamats per
emprendre el passeig marítim electoral.
Ara bé: Si tan precis era que votessin els alemanys de Barcelona
¿quina falta feia el vaixell l l'excurslò? No podien haver votat a les ofi¬
cines del Consolat? Probablement, si. Hauria estat el més senzill l pot^r
per això no s'acceptà aquesta solució. Eí cas era l'espectacle. La publici¬
tat que s'ha donat a l'acte, l'entrada del vapor; l'embarcament i desem¬
barcament dels votants, els crits, els cants, tot això era la salsa que ne¬
cessitava Hitler per a fer-nos quedar amb un pam de boca oberta. Quin
home!-deia encara avui algun candorós senyor Esteve en llegir la noti¬
cia al diari. A ningú no se II havia acudit una cosa semblant. Mussolini
fa deu anys que governa l no ha arribat a imposar una pensada tan
magnifica. Primo de Rivera tampoc nO tingué mal una Idea tan genial i
ell, en canvi, no fa sinó agafar les regnes de la governació del Reich
i s'apressa a recollir àdhuc els vots dels que viuen fora de les fronteres
germàniques per a demostrar al món la seva força. S M. Guillem
ù'Hohenzollern deu estar satisfet. L'ànímu del canciller de ferro s'ha en¬
carnat de non en aquest austríac renegat, inventor dels *nazis*. Ahir
preguntava Jo a un alemany amic meu sl Havia anat a votar a l'-^Halle»
I em contestà: —Sl m'haguessin donat les deu pessetes, potser si!
Alerta! Que no ho sàpiga el senyor Carner! A veure sl el mes gut




a «La Veu de Catalunya»
Avui ha començat a publicar se a La
Veu de Catalunya una nova secció titu¬
lada «Comentari» que signa l'intel·li-
gent periodista barceloní Manuel Bru¬
net, exredactor de La Publicitat.
El comentari d'avui és dedicat a «L'a»
hiversari del senyor Lerroux».
NOTES DE U COMRCÂ
Calella
Comentari del dín.—Feia molt temps
que Calella no havia viscut una època
crítica com la que convivim tots els
ciutadans. Es per tothom conegut que
Calella dintre l'indústria del gènere de
punt crs una primeiísslma ciutat dintre
la nació, i ens en podem encara vana-
g'orisr que ho sigui, Però l'evolució
que ha sofert la nostra joliua ciutat ens
l'ha capgirat de tal manera que en lloc
d'ésser una ciutat on el treball era con¬
siderable en tots els seUS rams, ens ha
resultat una Calella ón l'atur forçós ha
deixat una Implacable marca amb els
seus resultats funestos. Quina diferèn¬
cia de la Calella d'aleshores a la Calella
d'ara!
Calella, actualment, ademés de les
fàbriques la crisi s'ha estès en totes les
Indústries i comerços.
L'Ajuntament ha nomenat una comis¬
sió perquè s'oeupí dels parats i donar-
los-hi treball formant brigades munici¬
pals per a arreglar carrers i per altres
afers propis de brigades. Es trist, verta¬
derament trisi, veure joves de 20 a 25
anys, pels carrers afflb una pala i un
pic a la ma, quan nO molt temps enrera
(no molt lluny) tots «s guanyaven el pa
ja en les fàbriques o a les ordres d'al¬
gun construdípr d'ohrtfs.
Mes és impossible donar treball •
tothom i no sé aquest conflicte de l'atur
quan acabarà.
Es imminent que el Ûovern tingui
cura, una mica més, de l'estat lamenta-
b e d'aquests pobles, puix pobles afa¬
vorits per la riquesa del treball, és trist
més a no poder que caiguin en un abíi
paorós de misèria espantosa,
Carnaval 1933. — El Carnaval d'l-
quest any no s'ha vist desmerescut de
res amb tot i travessar Calella una èpo¬
ca de crisi contundent.
Tan a les Sales del Casino Calellene
(al Cinema Ancora), com a la Sala Mo¬
zart, s'han registrat lluïts balla on el
confetti ha abundat en grau superlatiu.
Han desfilat per nostres Sales infini¬
tat de forasters els quals, juntament
amb el jovent local han gaudit de la
llibertat de la diada que podem dime
trrdiciònaí,
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Demostracions dels meravellosos
S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Sotaras
AÜENCIA OFICIAL GARAIG LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES — RECANVIS — ACCESSORIS
ClíBlca pBi I Milalties de li Pell i Tiictuienl del Oi. ïlSA«*Dr. LiinAs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagraea) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-
res, de 11 a 1 : : CARRBR DB SANTA TBRESA, BO : - : MATARÓ
Passades les festes carnavalesques,
però, és de remarcar que l'aclapara-
ment és moral i material.
Durant els dies 26, 27 i 28 « l'esglé'
sia parroquial s'htin celebrat unes so-
lemníssimes Quaranta Hores, els ser¬
mons de les quals ban atret una gran
concorrència poques vegades igualada.
Futbol—diumenge, dia 26, al ter¬
reny de joc del Rierany del Convent
lluitaren els equips representatius de
Blaneé i Calella en un partit que és Vén-
tíHava un aàsumpte féderatiu.
El resultat fou de 2 a I a favor del
Calella S. C, després d'hayer jugat un
pèssim partit èo el que es posà en evi-
dèiicia la manca d'algun titular.
Él partit fou dur i poc visiòj, el que
nò Vil là pena d'esmerçar ratlles.
Corfesponsàl
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla • Mantega Créma - Fikm
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
Basquetbol
Camp dçí C. C. d'Hospitalet
C. C, Hospitalet, 7 - Huro B. C., 44
(Segons equips)
El segon equip ilurenc es troba quasi
sense contrincant' i pogueren fer aquest





Sembla que es celebrarà a la tarda
en lloc del mati
Per bé que oScialment no hi ha en¬
cara res decidit i ben concretat per tots
els dirigents que preparen la gran Snal
en perspectiva, sembla que en quant al
camp no serà altre que e! del Barcelo¬
na, gairebé es podria conSrmar. No
així si serà el niaíí, car pot molt ben
ésser que sia disputada a la tarda, abans
del partit de Lliga, Barcelona-Atlèüc de
Bilbao. D'ésser d'aquesta manera, vaja
una combinucjó pels aficionats de Qi a-
nollers i de Mataró, i també per mollis-
sims de Barcelona i la resta de Cata¬
lunya!
Qairebé és s^'gur que aquesta nit que¬
din tots els d'ílalis ben determinats i que
en l'edició de demà pugui ésser publi¬
cada una nota oficial del Consell Dlrec-
llu de l'lloro.
CAMRONAT DE .CATALUNYA
DE BÀSQUET 1.". ÇATEÒORIA
C. C. d'Hospitalet, 17 - lluro B. €., 19
(Primers equips)
Degut àí les actuacions fetes fins al
present per l'equip de l'Hospitalet, era
d'esperar la gran oposició que fcrçn.els
propietaris del terreny i que fou tan
enèr^ca que durant tot l'encontre nò
es {iogné eníreveuré qui seria el gua¬
nyador. En el començament el marca¬
dor senyalà algun aveniatge a favor de
l'Hospilalct, però els ilurencs reaccio¬
naren i anivellaren el tanteig en aquesta
primera part que fiíií átnb el resultat de
9 a 14 favorable als ilurencs El màxim
interès fou en la segona' part en la que
marcaren alternativament uns i altres
alguns, tan'.os, assoünt els d'Hospitalet
rebaixar una mica la diferència que en
la primera part els avenlatjaven els ilu¬
rencs que definitivament foren guanya¬
dors per l'escassa diferència de dos
tantos.
Amb l'esmentat es pot jutjar l'impor¬
tància que en tots moments tingué
aquest encontre, essent de remarcar 1»
noblesa amb que es desenrotllà. L'arbi¬
tratge a càrrec de l'àrbitre senyor Mar-
tinell, qui estigué bastant enèrgic i re¬
gular. Per part de l'Hospitalet remar¬
carem la bona defensa que oposaren,
essent digne d'esmentar l'actuació de
Pujol, ben secundat pel reste de l'equip.
Els equips s'arrengleraren de la se¬
güent fortoiá:
C. C. d'Hospilalef: Pujol (3), Navar-
rc-Rossell (6), Ramon (4) i Pol (4).
.lluro B;C.: Canal-Qinesta-Arenas (1),
Duch (13) i Raimi (5), als deu minuts
de la segona part Mauri suplf a Duch,
En l'equip ilurenc es féu notai* ta fal¬
li del davanter Cordón que no pogué
arrenglerar-se, essent no obstant dégu-
dament substituí! ei seu Hoc per Duch,
La dafensa féu una altra brillant actua¬
ció i l'Arenas estigué molt encertat çn
la conducció de la línia, però no així
amb en tirar a bàsquet.
Esport Ciclista Mataron!
Aquesta entitat posa en coneixement
dè tols els seus associats, que el diven¬
dres dia 10, a dos quarts de nou del
vespre, es celebrarà reunió general ex¬
traordinària per a tractar d«l següent
ordre del dia:
1.r Lectura acta anterior.
2.n Èslat de comptes de l'any 1932.
3.r Tractar de la pròxima carrera.
4.t Precs i preguntes.
Degut als assumptes a tractar es pre¬
ga la vostra assislèiicia ai local social
Riej*a^ 30 (Bar Aragonès).
La Junta
Firaintemacíonal de Lió
Setmana de la maquinària
agrícola
¡Durant la reunió de primavera de laFira Internacional de Lió (9 19 de març
I de 1933) tindrà lloc, com cada any, una
j Setmana de la maquinària agrícola.
I Aquesta manifestació es verificarà del
I 14 al 19 de març. Organi'zada amb la
I col·laboració de Ja Unió dels Expo-f nents de Maquinàries i Material Agríco-
i la, consdtueix el mercat més important
I d'Europa en aquesta especialitat.
I En un radi de 3g,<!WQ metres qua-
i drats, situat en el Cours de Verdun,
I prop de l'estació de Lió -Perrache, seranf exposades les màquines^ el material i
I l'Utillatge més modern ptil cultiu de la
I terri, així com totes les instal·lacions■i per a finques, lleter ies L criadors do-
' mèstics.
I Els agricultors trobaran ací el mate-
■ rial de batidors, premses per a farrat¬
ge, elevadors de grans, arades, tractors,
í distribuïdors de griüis, maquinàries per
: a sembrar, materiai vit ícola i vinícola,
ensofradores, pultferiízadòres, piemses,
■
boies, tUmbins, sedasos, talla riïms,
descremadofes^b ombtts, moto-bombes,
f I en fi tot el mate rial tigrícoia en gene»
46Banco Urquljo
l«Ëldii: Nlii. 42-SsrieltiB§ îanitiii: l3.689.B8i Ipartit de Eshbis, êli-Telifii ilUi
Oircccions icleyraflca i Tcleròolcai OATURQUIJO i Masrataema a la Baraeloncta- Bareeluna
AOBNCiBâ i DELEGACIONS 6 Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa'
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felfa de Onixols, Sltgea, Torelló, VIch I Vilaaevà
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú,
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capital
«Bfinco Urqnljo» . . .
«Banco Urqnijo Caialán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnfjo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Basco Minero ladnstrlal de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlfo de Oaipúzeoa-BIarrltz»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I

















Agències a diverses localitats espanyoles,
d'Espanya I en lesmés Importants del »£■
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr defranceso Maoià, 6 - Apartat, B - TalAfon 8 i 385
Ignal gn» les restant» Dependències dsl Bsno, aqaesta Agència realitza tota mena d'opcraclona de
Benes i Borsa, deacoraptc da capona, obertura de crèdits, etc., etc.
Horas d'onelna: Da 9 a IZ i de IS a 17 horta >—< Diaaabtca da 9 a 1
ral, invernacles, instruments de jsrdí i
especialitats per a l'alimentació del bes¬
tiar, elcèlera.
Tots els visitsnts, de bon antuvi, po¬
den estar segurs que trobaran a Lió la
més àmplia i simpàtica acollida. L'Ad¬
ministració de la Fira procura totes les
referències necessàries relacionades amb
l'allO'jament i l'estads.
Els bitllets d'anada i tornada a desti¬
nació de Lió presos en els ferrocarrils
francesos, convindrà tenir present que
aquests són vàlids des del 7 al 20 de
març. L'Administració de la Fira posa a
la disposició dels interessats els irapres-
sos per a aprofitar-se dels avantatges
acordats per la Direcció dels ferrocar¬
rils.
Els viatgers que desitgin més àmplies
referències poden dirigir-se directament
a l'Administració de la Fira, Rue Me-
nestrier, Lió.
Ramon de la Cerda
Delegat Qeneral de la Fira




Junta Municipal del Censo Electoral
de la Ciudad de Mataró
En cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 22 de la ley electoral vigente, es¬
ta junta ha designado para la constitu¬
ción de los respectivos Colegios Elec¬
torales de este término municipal, en
donde se verificaran precisamente cuan¬
tas elecciones tengan lugar durante el
corriente año 1933, los locàles que a
con'inuaciòn se expresan:
Distrito 1.°
Sección L®, Escuelas Pí»s, Estanis¬
lao Figueras, 2.-Sección 2.®, Escuela
de Arles y Oficios, Enrique Granados,
14-16.—Sección 3.*, Museo Municipal,
Enrique Granados, 17. — Sección 4.®,
Parque de Bomberos, Melchor de Pa¬
lau, 15.—Sección 5.', Entrada casa par¬
ticular, Clavé, 13.
Distrito 2.°
Sección 1.®, Escuela Graduada de ni¬
ños, Aula norte, Alarcón, 27.—Sección
2.®, Escuela Graduada de niños, Aula
sur, Alarcón, 27.—Sección 3.®, Escuela
de niñas, Palma, 3.—Sección 4 ®, Escue¬
la pública. Hospital, 44.—Sección 5.',
Bíjos del Hospital Civil, Hospital.
Distrito 3.°
Sección 1.®, Entrada casa particular,
Fermín Galan, 208.—Sección 2.®, Entra¬
da Ccasa particular, San Pedro, 58.—
Sección 3.", Escuela de n-ños, Fermín
Galán, 249.—Sección 4.®, Escuela parti¬
cular de niños, San Antonio, 23.—Sec¬
ción 5.®, Escuela particular de niñas,
San Antonio, 7.— Sección 6.®, Náutica,
San Feliciano, 22.
Distrito V
Sección 1.®. Escuelas Pias, Plaàa de
la Libertad.—Sección 2.®, Entrada casa
i particular, Fermín Ga'án, 429. — Sec¬
ción 3.®, Garage Ayuntamiento, Pinzón.
—Sección 4.®, Almacén de granos S. E.
I. P. A. L., Fermín Galán, 559.— Sfc«
ción 5 ®, Escuela de párvulos. Plaza Pi
y Margal!, 9 10.—Sección 6.®, Escuela
Graduada de niñas, San Cucufate, 2-4.
Distrito 5°
Sección 1.®, Entrada casa particular.
Molas, 22, bis.—Sección 2.®, Escuela
particular de niños. Beato Oriol, 19.—
Sección 3.®, Escuela de niños, San Joa¬
quín, 43-45.—Sección 4.®, Edificio «La
Cubana», San Joaquín, 60.—Sección 5.®
Entrada casa particular. Pasaje de Prím,
I.—Sección 6.®, Escuela particular de
niñas, F. Luís de León, 17.
Distrito 6°
Sección 1.®, Entrada casa particular,
Isern, 22 bis.—Sección 2.®, Escuela de
niñas, Wifredo, 20.—Sección 3 ®, Entra¬
da cass p.<i(ticut«r, Meléndez, 29.—Sec¬
ción 4.®, Bajos de la Cárcel, Muralla de
la Cáreell, 1.—Sección 5.®, Escuela par¬
ticular de niños, Francisco Mecià, 36.
Lo que se hace público por medio
del presente Edicto, para que los elec¬
tores no puedan alegar ignorancia.
Dado en Mataró a 13 de febrero de
Í933.—El Vicepresidente I.°, J. Reco¬
der.—E\ Secretario, Sans.
! J. Oriol Tuñí Bordalba
I Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despaix de 9 alt de Sa?
j Operacions de Borsa i Girs
I Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. Á.»
Notes Religioses
Dimecres: Sant Joan de Déu, fdr.
(Témpores Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a ies Germaneiéa
dels Pobres.
Rasütca parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al maff, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep i nove¬
na a les Santes; a les 8, novena de la
Gràcia; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre a les 7, rosari, Via-Cru-
cis a la Capella dels Dolors i mes de
Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, misses
a l'altar de les Animes en sufragi de
Ramon Ribas (a. C. s.).
Parròquia de Sant foan i Sant íútrp*
Tots els dies feiners, missa cada mr-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; do¬
rant la primera missa, mes de Sant Jo¬
sep. Vespre, a les 7, mes de Sant Josep.
Església de Santa Anna. — Detnà
misses a dos quarts de Ó en l'altar de
Santa Rita a intenció d'una persona de¬
vota, i a dos quarts de 6, 6, dos quarts
de 7, 7, dos quarts de 8 i 8, en l'altar del
Sagrament en sufragi de donya Josepa
Ferrer i Casílianis (a. C. s.).
Tarda, a dos quarts de 7, es practici*
rà l'exercici del Via-Crucis.
diari de mataró 3
Noíleies de dârrerat tiora
InformACló de l'Agòncle Pebre per conferencies lelefònlQues
Estranger
s tarda
Acatament de la Dictadura grega. -
El general Olhoneos forma Govern
ATENES, 7.-La siluació creada ahir
li masí amb l'acte del general Plasliras
ocupant el Poder i sCmetent al piís a
una Dictadura militar republicana, ha
mat desenvolupant-se dintre la norma¬
litat en aquestes darreres h^res, gràcies
als esforços del President de la Repú¬
blica i dels caps dels grups polítics.
El propi Tsaldaris cap dels populis¬
tes i caracteriiz«ts enemics del règim
fins ara, acceptà la formació d'un mi¬
nisteri mixte, amb exclusió absoluta
dels seus partidaris, a base de militars i
civils.
En viriut d'això, ahir nit quedà cons
lituï! el següent Govern:




Hisenda: el director general de la
Comptabilitat de l'Estat, senyor Mand
javinos.
Marina: Capilà de nsvi'i: Demaslhios.
Instrucció Pública: senyor Nizarakis.
Economia Nacional: senyor Koronis,
Director dels Ferrocarrils.
Justícia: senyor Petimezas, catedràtic
de l'Universitat.
Els ministres militars prestaren et ju¬
rament de fidelitat a la Constitució anit
mateix i aquest maií ho faran els minis¬
tres civils.
El general Plastiras feu anit el lliura¬
ment de poders i s'evacuaren tots e!s
edificis que havien esiat ocupats per les
forces de l'Exèrcit durant les breus ho¬
res d'incertitud política.
De conformitat amb els resultats ofi¬
cials, la jornada e'ectoral del diumenge
ha donai 115 diputats per a la coalisió
governamental i 133 llocs a l'oposició,
en la seva majoria monàrquica.
El general O honeos ha dit que per-
maneixerà en la Presidència del Con¬
sell fins la reunió de la Cambra i que
llavors entregará el Poder al partit que
assumeixi la responsabilitat de Govern.
Els resultats
de les eleccions alemanyes
BERLÍN, 7. - Heu's ací el resultat
comparatiu de les eleccions del diu-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa}
Observacions del dia 7 de març 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 760—762'
Temperaturai 14 4—14'
All. reduïdat 758 53-760 59
Termòmetre secs 11 '—11 6
» humil! 10'2-9 6
Qumiíat relativa! 90—75





I Direeclói Calma- S-SW
- . ! Velocitat segons; 0'—2 9
i Anemòmetre! 403
I Reeorregoti 250
Classai Ni — Ni




fiatat dsl cell TI - IT
litat da la mart 1 — 1
i'abisrvadori J. M. de Lianza
El grup fejocista «Fides intrépida»
ha rebut de la Rnda. M. Abadessa del
Convent de la Providència nota d'agrai-
ment per haver contribuït amb 50 pes-
Beles a les quantioses despeses de la
Pavimentació de les seves voreres.
-"Nuvis: Bateries de cuina bones I
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
jocs de fantasia per stors i cortinal*










menge amb les anteriors que s'havien
celebrat en el Reich, durant el mes de
novembre de 1932:
Nacional socialistes. 17 265.283 vols
amb 288 llocs contra 11.737.015 i 196
l'crs, en novembre.
Social-demòcrafes: 7.165,505 vols i
120 llocs contra 7.247 959 vots i 121
llocs, en novembre.
Comunistes: 4.845.379 vots i 80 llocs
contra 5 980.163 i 100 llocs, en novem¬
bre de 1932.
Centre: 4.423.161 vols i 73 llocs con¬
tra 4.109.768 i 70 llocs, en novembre
de 1932.
Nacionalistes de Hugenberg i Slahn-
beig: 3.132.715 vots i 52 llocs contra
2.959.051 i 51 llocs, en novembre de
i'any 1932.
L'augment de les forces dretisfes es
deu principalment a una gran massa
d'eíecfora que ha volat per primera ve¬
gada. Els comunistes han perdut un mi¬
lió de vols com conseqüència de la
campanya ierrorista que s'ha fet contra
ells en algunes parts del país. En canvi
les dues grans forces demòcrates, com
són d partit socialista i del Centre, han
mantingut les seves posicions malgrat
els atacs des del Govern i haver-ios-hi
privat el dret de reunió i de proprgan-
dt, podent dir-se que continuen essent
els dos grans parti s d'oposició disci¬
plinats i ferms.
Entrevista entre Hindenburg i Hitler
BERLÍN, 7.—Per primera vegada en
la entrevista que celebraren ahir el pre¬
sident del Reich general Hindenburg i
el canceller Hitler no hi estigué present
el vice-canceiler von Papen, en presèn¬
cia del qual s'hsvíen celebrat fins ara
totes les seves entrevistes.
Sembla que es tractà del resultat de
les eleccions del Reich i de la convé-
n ència d'anar a una revisió de la Cons¬
titució de Weimf.
Es fa observar que tots els òrgans de
dreta s'abstenen de pronunciar ni per
casualitat la paraula «dictadura» i pel
contrari s'e&forcen tots en dir que ara
el Govern serà fort amb els Instruments
de poder que estan en la seva mà.
El ministre de l'Interior Goehring ha
dit referint se als israelites: —Si ells es
porten Ileialment envers nosaltres i
no es fiquen en e) que no els importa,
no tenen perquè témer res. Petó estem
decidits a no tolerar la seva intervenció
en els assumptes del Reich.
Barcelona
3^00 torda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de març
de 1933:
Les baixes pressions constitueixen
dos centres de mínima situats l'un a Es¬
còcia, i l'altre, menys important, a la
Mediterrània Balear.
Plou a la Península Ibèrica, França,
Nord d'Fà'ia i Països Baixos.
Les altes pressions es troben a l'At¬
làntic entre Canàries i Portugal i tenen
tendència a internar-se a Espanya pro¬
duïm vents del Nord amb lleuger des¬
cens de la temperatura.
Per Alemanya i Països Bàltics domi¬
na temps boirós degut a l'anticicló si¬
tuat à Suècia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota l'influència de la pertorbació at¬
mosfèrica que s'ha format a la Mediter¬
rània Balear, ha empitjorat notablement
el temps a Catalunya, dominant cel nú
vol i boirós amb pluges isolades per la
meitat costanera i conca de Tremp i ne¬
vant a les valls d'Aran i Núria.
Els vents són fluixos o moderats del
sector Nord i registrant se mínimes In-
¡ feriors als zero graus a les comarques
pirenenques.
El gruix de neu a Núria és de 53 cen¬
tímetres i a la Bonaigua de 1.25 metres.
—Observacions de Barcelona a les
set del maií:
Pressió a! nivell de la mar. 760.7 ra/m
Temperatura actual . . . 11.1 graus
Humitat relativa . . . . 73 per 100
Vent . 0 metres per segon, del Nord.
Visibilitat hori zontal: 3 quilòmetres.
Estat del cel: cobert de Nb. i Ast. amb
plujeta.
En les darreres 24 horesí
Temperatura màxima • . IJ l graus
Id. mfniúii , , 3'o id.
Recorregut del vent . 211 quilòmetres
Precipitació: un decilitre per metre qua¬
drat.
Insolació el dia d'ahir: 9 hores 28 min.
Una nota de la Lliga Catalana
La Lliga Catalana ha fet pública una
llarga nota en la qual són criticats els
pressupostos municipals, posa de ma¬
nifest els perjudicis que els nous im¬
postos reportaran a Barcelona i també
s'ocupa de l'impost sobre les campa
nes de les esglésies que considera com
un afront als sentiments dels catòlics
barcelonin.s.
Declaracions del Sr. Companys
El senyor Companys ha parlat amb
els periodistes a la Generalitat i els ha
dit que aquesta tarda es possessionaria
del seu càrrec al Parlament català, ja
que creu que, aclarida la situació polí¬
tica, no haurà de tornar per ara a Ma¬
drid.
No creu el senyor Companys que hi
hagi csp canvi ai Govern Aziña; la sa¬
lut del senyor Carner cada dia millora
i el senyor Casares encara que no esti¬
gui completament restablert, compta
amb un subsecretari immillorable, es¬
tic convençut que l'actual govern farà
les eleccions del 30 d'abril.
EI Consell d'ahir
El conseller delegat senyor Pi i Su¬
nyer ha donat una referència dels prin¬
cipals assumptes tractats en el Consell
d'ahir a la tarda: Governac'ó, del tras¬
pàs de l'administració local; Instrucció
pública, dels cursets de perfecciona¬
ment pels mestres; de Treball, de l'atur
forçós i de la nova llei d'accidents del
treball de la República; Sanitat, de les
fitxes sanitàries municipals; Hisenda, de
sobre els pressupostos municipals.
El senyor Pi i Sunyer ha parlat tam¬
bé dels pressupostos aprovats per l'A¬
juntament de Barcelona. Comentant
l'acord de suprimir enguany les amor¬
titzacions de títols, ha dit que, encara
que de moment hagi produït mal efec¬
te, a la llarga serà beneficiós, doncs en
suprimir les amortitzacions resultarà un
pressupost anivellat 1 augmentarà el
crèdit de la ciutat.
Atracament
Ha estat detingut un subjecte, al qual
11 ha estat ocupada una pistola, que se¬
guia a un senyor que havia retirat una
important quantitat d'un Banc, sembla




Les seqüències de la dimissió del
Director general de Segureta^-
Rumors, càbales i comentaris a
l'engròs
Un diari assegura que ahir celebra¬
ren una reunió amb el general subse-
creiari de Guerra, els generals Cabane¬
lles, Romerales i cap de les forces de
policia i guàrdia civil de Madrid. Al
voltant d'això s'han fet molts comen¬
taris.
—Hom desmenteix els rumors de di¬
missió dels seryors Casares Quiroga i
Espià. Un ministre deia que el Govern
se solidaritzava totalment amb el seu
company de Governació, i que la sor¬
tida d'ell seria la de tot el ministeri.
—Ahir circularen rumors de que
s'hïvien pres determinacions judicials
con ra l'ex-DIrectorgeneral de Seguretat
per l'afer de Casas Viejas. Un ministre
ho desmen í dient que només el Su¬
prem pot entendre per faltes d'un alt
funcionari en funcions.
—S'assegura que en la matinada
d'ahir el tinent coronel de Seguretat se¬
nyor Panguas i els oficials de la tercera
secció de guàrdies d'assalt foren sol·li¬
citats per fer una determinada gestió
desaulori'ztnt els capitana que signa¬
ren el document.
Els periodistes intentaren veure el
Director general de Seguretat sobre
l'afer, però no els fou possible. El se¬
nyor Aragonès, cap de Policia, digué
que el Director no tenia res de nou per
dir-lcs.
—El diari d'en Mtrch, «La Libertad»,
que aquests dies ve fent una gran cam¬
panya contra el Govern a pretext dels
fets de Casas Viejas diu:
Notícies que ens mereixen crèdit su¬
posen que el nou Director general de
Segurefal convocà als oficials del tercer
grup dels guàrdies d'assalt invitant-los
a signar un document en el qual des¬
mentien que ells haguessin rebut les or¬
dres severíssimes que havien afirmat els
cinc capitans detinguts. Els oficials s'hi
negaren i en virtut d'això passaren
arrestats a llurs domicilis.
—L'ex comte de Romanones ha ne¬
gat que ell hagués acudit a signar ei
dia de l'aniversari de Lerroux.
Sentències absolutòries
El Consell de Guerra en virtut de
l'esfondrament del «Blas de Lezo», ha
pronunciat sen ències absolutòries per
als tres processats.
5'15 tarda
Serà convocada una Conferència
Nacional de la Mineria del Plom
El ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que degut a la perllongida crisi que
sofreixen les mines de plom a conse¬
qüència de la davallada de! preu d'a¬
quell metall en els mercats internacio¬
nals, s'està estudiant la manera de po¬
sar fi a la crisi cercant les solucions
convenients i a aquest fi el ministre de
Agricultura convocarà pel 14 del pro¬
per mes una Conferència Nacional de
la Mineria del Plom.
El cos de guàrdies d'assalt i els fets
de Casas Viejas.^ Deu tinents arres¬
tats
S'ha sabui que diversos tinents del
cos de guàrdies d'assalt del tercer grup
la nit passada celebraren una reunió
per a tractar de les sancions imposades
ais cinc capitans dels mateix cos amb
motiu dels fets de Casas Viejas i que es
troben detinguts a les presons de Gua¬
dalajara i Santa Catarina.
Deu dels tinents reunits han estat
arrestats.
El Director general de Seguretat
I no vol sostenir cap diàleg
Poc més tard de les dues de la tarda,
^ el Director general de Seguretat ha re-
i bul els periodistes. Hi manifestat quel se li havia comunicat que els estudiants
I de la Facultat de Medicina havien pro-
: duït alguns aldarulls ruixant una porta
amb gasolina amb l'intent de calar-hi
foc, cosa que han impedit els guàrdies;
no s'ha practicat cap detenció,
Un periodista li ha preguntat sí tenia
\ res mésj per manifestar. El senyor An-
I drés ha dit que no tenia res més a co¬
municar, afegint que ell era contrari al
diàleg i la seva norma serà facilitar les
noves que tingui senzillammt.
¿1 de certs rumors?, ha preguntat un
periodista.
Res, ha contestat, ja els coneixem
aquests rumors, i seguidament s'ha
acomiadat dels repòrters.
El cap del Govern a Palau
Ei cap del Govern ha rebut, en el
Ministeri de la Gueira, als senyors isi-
dor Vergara i Fiorez de Lemus.
Més tard el senyor Aztfia s'ha traslla¬
dat ai Palau Nacional per a despatxar
amb el President de la República.
Secció financiera
CetltsaeidUi de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d«
aquesta plaça, M. Vallmejor--Moiei, 18
BORSA
DIVISES SSTRAHOERgt
Francs fran. ..... 47'30
Beiguci or. ... 1 « 167 50
illuresell..... . 41'75
klrci 61'C5
Franca laiisai .... 232'8a
Dòlars ....... 00*00





Aninrtiixable S*/|. . . . 00 00
Id. B*/., . . . 90*00
Rnrd
Alacant . . ... 31*00
Tramvies ordinaris . . . 41*25
Ford . . 141*50
Montserrat ..... 45 25
Cnionial
Expiesslus ..... 129*00
Sucrera ord. ..... 40'50
Perada .... 505
F. C. Tranaverstl. . . . 38*15
Rio de la Plata .... 14'00
Qas i Electricitat L . . . 89*00
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4 DIARI DE MATARÓ
Buía del Comerç, indústria i professions de ia Ciotal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
smpllaclont i·l·iiràiiaacs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissals
ANTONJ GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina dc licors
MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1898. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
VADOR CAIMARJ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banouerf
BANCA ARNÚa R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
*3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broniclafs i plalcfais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caidcrcrics
BMIU SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vcvpor i aigua calenta. - Serpentins
camaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarfeoRi
. COMPAÑIA OENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs: J. ALBERCH, f ant Atrioni, 70 - Tel. 222
coi'icdií
ESCOLES PIES Apariat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cordcrt
vídua d'antoni ximenes Sani Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cdpicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnfif fcfi
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5~Maiaró
Especialitat en Banquets i abonamen's
InnerArles
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon III
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucur.^al: Sant Benet, 24
Mcflrei d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions I reperacions
Metges
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses





JOAN ALUM Sani Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Q i.lan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Nobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel.281





Administrac'ó i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 4#
fiaroldes
BENE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 534
HcrDQrRSf cries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imnreiBf es
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. tastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Niiininirio
FONT / COMP. ' F. Galan, 363 ■ Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
_ merceries
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
JOSEP JUBANY R. Mendizdbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meas magatzems
Molos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reperacions - Agència Terrot
Obfecles per n regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbai,52
Gust i economia
Ocnilsles
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perrnqneries
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, prat.
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci4»S4 PA TUEL Isern, I i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «Qn pane française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A , 14, baix
Tall sistema Millier
Vialges I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
OcadBfliia de Tail i Coafeccid - sistema "Marti" i
Dirigida per la professora titular
Corredó Cardoiier
CLASSES DIA 1 NIT Sant Josep, 40 - Mataró
amb cotxe, acceptarà a la comissió pei
Catalunya mostrari gèneres de punt.
Escriure 9934, Vergara, 11. — Barce
lona.
A R O ilt A
El dia 29 dc març, amb moliu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se també Marsella i Gènova.
©emani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepante, 50 - MATARÓ.
agent de S. A. E. M. A. R. - viatges t turisme - Representants dels





«La pila de major duració«
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Si voleu menjar bé I ecònomic Dq \TO,f%
aneu a la f CíO VCll
SUCURSAL CANALETES \ moto Terrot J. Ai T, 3 li2 HP.
Riera, 3® Raó: Balmes, 7, de dos quarii d'Util




despatx, fitxers, fitxes, ca"
vailets amb abecedari i amb
números per fítxcs, etc*
De la Societat IRIS (Melcior de Pa*
lau, 25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 deia nit i diumenges
l dies festius, de II a I del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47)1
Oberta de dilluns a divendres^ de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
